Can Ros de les Olives by Gay, J. Víctor
Is afeccionats ais mors cncreuats de ben 
segur s'hauran rrohat ainb aquella qüestió: 
<'ObjecCe militar» que minies té tres lletres. 
La resposta exacta és: "Ros». Efcctivament 
el «Ros» militar és un capell que a mitjan segle XIX va 
dibuixar, avui en diríem dissenyar, el general Ros de Oiano 
i que, actualment, s'ha incorporat ais uniformes de desfilada 
de la Guardia Reial i al deis cadets de l'Academia General 
Militar de Saragossa. El que possiblement la majoria deis 
lectors no saben és que aquest general Ros de Olano és de 
fondes arrels gironines. Concretament del mas Ros de les 
Olives, terme municipal de Garrigoles. 
En primer Ikx: caldria situar, geograficament, aquesta casa 
del nostre protagonista i d'altres. Josep Pía va definir un tema 
en qué totes les opiniíins son acceptables: que les comarques 
de Girona eren senzillamcnt: la Cerdanya, el Ripollés, la 
Garrotxa, l'Empordá i la Selva. És a dir que només un 
Empordá, i evidenciava inexistents el Girones i el Pía de 
l'Estany. Fins i tot havia dit (que sapiguem no pas cscrit) que 
TEmpordá comen^ava, exactament, en els Quatre Gantons de 
Girona i que, naturalment, el terrirori de la comarca de Ban-
yoles no era altra cosa que el Terraprim de l'Empordá. 
Si deixem de banda atiuesta materia sempre opinable, 
el terme de Garrigoles correspondria també a aquest térra-
prim empordanés, que, scgons Joaquim de Camps i Arboix, 
en el scu apreciable Ilibre Les cases pairah catalanes {Edito-
rial Destino, Barcelona 1965), «compren una relativamcnt 
petita cxtensió territorial ondulada, amb terrasses asprívoles 
i pujols poblats de pinedes, que li donen Tencís en atenuar 
la grisor de les campasses desnivellades». Efectivament, els 
corriols en forma de petites carreteres asfaítades que cns 
menea a les Olives, ens permeten, tot fent atenció ais 
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encreuaments de la ruta per no perdre el dcstí (Sant Jordi 
Desvalís, Colomers, Verges, tot plegat un bon emholic), 
gaudir d'aquest espai amable que, en el moment primaveral 
en qué ho fem, és d'un verd aclaparador i dominant. 
Can Ros de les Olives correspon a una singular casa de 
les nostres comarques i a una singular nissaga. Garrigoles, el 
seu municipi, amh prou feines té un centenar de ciutadans 
amb dret a vot i les Olives és un agregar d'aquest petit 
municipi que correspon al partit judicial de Girona, malgrat 
que la seva geografía sigui mes empordanesa que gironina. 
Pero, existeix el Girones? O la ciutat de Girona és el resul-
tar d'un fet urbá? Deixem aqucst tema que no és el que 
correspon a aquest viatge, que culmina amb la presencia 
dominant del casal deis Ros. 
Un edifici noble i imposant 
El senyor Fernando de Viader, de Parers d'Empordá, 
una de les personalitats mes emblemátiques de les nostres 
comarques, que en la nostra modesta opinió supera amb 
escreix el model deis «gentleman farmers» británics, s'ha 
dedicar a treballar els arbres genealogics de les grans famí-
lies del seu territori mes immediat. 
També ho ha fet amb la deis Ros de les Olives. 1 el 
primer que ens diu és que les seves arrels son a Sant Jordi 
Desvalís. 
Dades documentades corresponents al segle XIV, pero 
podem recular tres segles sempre scguint el Uinatge deis 
Ros, «sens haver may faltat filis o filies en dita casa per a 
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continuar en ella la successió». La data del 1.350, en la 
qual Bernat Ros apareix com a senyor útil del mas Ros, 
pot ser un hon moment per cncctar aquesta llarga llista 
que ens portará fins a l'actual propietari del mas Ros, Joa-
quim de Ros i Casademont, que ja vcu garantit el futur de 
la propietat amb els seus tres filis: Josep, Maria i Salvador. 
Una casa bastida de cop 
Un deis clcmcnts mes sorprenents d'aquesta casa, des-
prés en veurem alguns deis seus protagonistes, és el seu 
procés arquitectünic. Multes de les cdificacions pairáis de 
la ruralia gironina, a qualsevol comarca, s'han edificar en 
el decurs deis anys, de les generacions que les han rebut. 
Millores, adaptacions a les necessitats de cada moment, 
incorporacions de nous clcmcnts, segons les activitats 
económiques que es portaven a terme en cada situació. 
Can Ros es va bastir tota albora. De soca-rel. Aqucst fct 
arquitectónic permet ai visitant saber quin era el concepte 
exacte de casa pairal en que rautosuficiencia económica 
era robjectiu básic de la seva singular activitat. 
Naturalmenf calía que al seu entorn les propietats fos-
sin sufícients per atendré les demandes de consum de la 
familia i del servei, quasi sempre nombrós i actiu: minyo-
nes, m(,)ssos, hortalans, pastors, personal del ram de pagés, 
cellerers, etc. 
A les Olives es feien el vi, el pa, l'oli, les verdures, l'avi-
ram i la carn. Els productes que no es podien conrear a les 
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seves terres, per excmple el peix, eren hescanviats pels 
sobrers de la casa. 
L'oli d'oliva, segons semhía excel-lent, era moneda sufi-
cient per atendré aqüestes necessitats derivades de la millo--
ra i varietat de la dieta. 
Aquesta situació es pot seguir perfectament arreu de 
la casa. Especialment es descohreix en la planta soterrá-
nia. Es el Uoc de la premsa del vi i el seu celler {ens recor-
da una activitat temporal com seria una dcstil-leria); el 
truU; les corts, encara actives en gran part; mentre que les 
aitres «seccions» resten en silenci. També son freds els 
forns de pa, i l'hort avui és per al subministrament deis 
cinc membres de la familia Ros, que viuen habitualment 
en aquest imponent casal. 
Alguns protagonistes 
L'esmentat general Antonio Ros de Olano, inventor 
del capell amb les plomes que el coronen, era el fill del 
«marino», que encara conserva a la casa de les Olives la 
seva cambra, amb testimonís i estris de la seva vocació 
marítima. Aquest «marino», en ser destinar a Venezuela, 
va veure néixer el seu fill en aquella colonia americana, ja a 
les acaballes de l'imperi continental espanyol. 
Una vegada TAntonio va escoUir la carrera de les 
armes, va participar en la campanya d'Africa de 1860, en 
la qual els catalans vam teñir un paper notable; el general 
Prim en seria el nom mes reconegut. Anton io Ros de 
Olano va ascendir fins al segon grau máxim de l'exércit, és 
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a dir, t inent general. Malgrat que la seva carrera es va 
desenvolupar lluny del Terraprim empordanés, no va obli-
dar mai les seves arrels. Es tracta d'una figura relativament 
poc estudiada, malgrat que fa uns anys es van publicar 
tesis doctoráis a l'entorn de la seva activitat, en el cente-
nari de la seva mort. 
La fidelitat deis hereus de la familia Ros a la seva casa 
pairal ha estar cxcmplar, malgrat que no sempre ha estaf 
fácil el seu conreu. Tampoc s'ha d'oblidar que, alnienys 
tres vegades que en tinguem noticia, en els darrers tres 
segles (una dotzena de generacions) la successió fou conti ' 
nuada tres vegades per les filies que, segons el dret cátala, 
podien transmetre el seu cognom, com a primer, ais seus 
filis barons. 
Un protagonista recent procedent del mas Ros va ser 
el malaguanyat Josep de Ros i de Nouvilas, que va ser dipu-
cat ptovincial els anys 1967 a 1974, en representació del 
partir judicial de Girona al qual pertany les Olives. Al 
marge de la seva gestió comarcal, especialment en els 
ámbits de l'agricultura i la sanitat, en les competencics 
corresponents a la corporació, va ser un deis promotors de 
la Cooperativa Costa Brava, que té la seu al terme d'Ullá i 
que va ser un elcment que va dinamitiar el sector agrícola 
de l 'Empordá i concre tament la producció de fruita. 
També va promoure la Caixa Rural de Girona, que després 
de la mort de Josep de Ros, victima d'un accident de carre-
tera, va quedar integrada per una caixa d'estalvis forastera. 
Aquesta entitat cooperativa podia haver estat clau en el 
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desenvolupament del sector agrícola i ramader de les nos-
tres comarques. La sobrada desaparició del senyor Joscp de 
Ros va privar a agricultors i ramaders de les nostres comar-
ques d'un puntal básic i d'una de les personalitats amb mes 
encerrada visió de futur per al sector. Igualment cal dir que 
va ser una persona de gran generositat per ais seus veíns de 
íes Olives, que sempre van teñir en cll un suport important 
per a tota mena de projcctes i activitats de tor tipus: urba-
nístics, de promoció cultural i social, de desenvolupament 
economic, etc. A la Diputació, hi va dcixar una pctjada de 
cordialitat i de bona feina. Va potenciar, especialment, la 
modernització de l'Hospitai de Santa Catcrina, que pocs 
anys després es podria integrar en la xarxa d'cstabliments 
sanitaris de la Generalitat amb perfecra normalitat. 
Com hem assenyalat, el senyor Josep de Ros aplegava en 
el seu segon cognom, el de Nouvilas, una altra nissaga que 
correspon a una tradició liberal, que ens portara fins al gene-
ral Nouvilas, que patiria una sensible derrota en el decurs de 
la tercera guerra carlina. A Castellfollit de la Roca, on era 
esperar per les forces del general Savalls, aquest militar que 
no havia concgut cap academia, fill de la Pera i que alguns 
han qualificat de pintoresc, ccrtament es corresponia mes a 
un personatge popular i amb pocs coneixements de la táctica 
i l'estratégia, pero coneixia la seva gent i els territoris en qué 
es movia. Els Nouvilas son igualment empordanesos i, per 
tant, en ac^uella generació s'aplcgaren dues nissagues amb 
arrcls a les pairalies d'aqucsta comarca. Si els Ros tenien una 
clara tendencia vers el conscrvadorismc, que es refcrma en 
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Tetapa final del segle XIX, els Nouvilas sembla que eren 
lleials a la dinastía borbónica i puntáis d'aquest liberalisme 
oposat al carlisme que, de tota manera, es presentava com a 
respectuós i fidel ais furs del nostre país. En l'ámbit gironí, 
empordanés, es va repetir el fet viscut per la mateixa familia 
reial espanyola, que, finalmcnt, ha unit en el seu actual titu-
lar les dues branques dinástiques mes enfrontades en el 
decurs del darrer segle, almenys en tres confrontacions civüs. 
El mas Ros avui 
Joaquim de Ros i Casademont es cnginyer agronom. 
Va estudiar a Madrid, pero va saber retornar a les Olives. 
Tot un repte- L'economia pagesa suposa, actualmcnt, un 
gran esfor^, una gran dosi de fidelitat a la térra, ais avant-
passats, sense oblidar que calen inversions, esfor9os, recer-
ca, estudis i moltes coses mes per fer rendibles explota-
cions que, si fa un segle eren suficients per mantenir mol-
tes famílies, avui poden no ser del tot tendibles en relació 
amb aquesta vocació que demanen. 
Can Ros de les Olives es presenta com un bastió de la 
ruralia mes auténtica de les nostres comarques. Manté una 
dignitat que també és el resukat d'aquest treball amorós 
deis actuáis propietaris que han recuperar mobles, n 'han 
mantingut d'altres, han conservar testimonis i detalls esti-
mats, com pot ser el conjunt de l'oratori, els espais del 
jardí o els equiparaents del truU o la premsa del vi, que 
saben que romandran en silcnci, pero que no s'han desba-
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El general Anioni Ros de Olano, introductor a l'exércit espanyol 
del capell que porta el nom de "ros" en honor seu. 
Uestat. El saió, amh una superficie en qué es podrien fer 
tres o quatre habitatges de ciutat, encara conserva l'equi-
pament de gas que també es feia a la casa abans de {'arri-
bada del subministrament elcctric. Les cambres son nom-
broses, ens hem perdut en el recompte, des de la del bisbc, 
que no hi podia mancar, fins a la del frare o la de l'avi. 
Generacions i personatges que sabicn que es podien acó-
Ilir a can Ros de les Olives. L'escut familiar presideix 
l'entrada sobria i senyora com també el tenim ai damunt 
del piano on la Maria de Ros, la mes jovc de les noies de 
tantes i tantes generacions, assaja arpegis i escales. També 
sentim com el ramat surt de les corts properes per anar a 
pastura, mentre en Josep de Ros ens mostra el seu petir 
hort on experimenta amb noves varietats de plantes mai 
vistes en aquests indrets. Possiblement sigui la garantía 
que se seguirá en l'activitat de sempre, de tota la vida, i tal 
volta en ell tenim un futur protagonista d'aquesta serie. 
Si tornem al Ilibre de Camps i Arboix ens diu, refe-
rint-se al pare de Tactual propietari, un deis protagonis-
tes d'aquest escrit, el repetir senyor losep de Ros i de 
Nouvilas, que explota la propietat «seguint una norma 
de bon seny». Aquesta situació, segons l 'autor, és el 
resultar «del seu sojorn a la finca». Per tant cal conside-
rar que aquesta decisió, no sempre fácil, ens garanteix 
que I'esdevenidor immediat de les Olives estigui garantir. 
Per la seva sala immensa i cnvoltada d'ombres, tal volta, 
en el silenci d'una tarda d'estiu, veiem fuga^ el pas del 
getieral Ros de Olano, naturalment amb el seu capell 
recuperar, o la discreció del frare que recull els perga--
mins, amorosament guardats en un moble singular, i fins 
i tot en una finestra el «marino» de Ros, amb el seu sex-
tant cercant la posició deis estéis, pei damunt d'aquest 
terraprim envoltat de cereals. Mes auténtics serán, de 
tota manera, els sons del ramat que retorna i del tractor 
que Uaura al costat del flamant embassament d'aigua que 
en garanteix el reg. Ja no sentirem ['arribada deis pesca-
dors de TEscala que venien a oferir el peix a canvi de 
l'oli perfecte premsat en el trull en repos permanent, ni 
eis lladrucs deis gossos de Tamo, recordat peí marqués de 
Camps, en el seu Ilibre Del meu sarro, com un deis grans 
afeccit)nats a la cacera que tenia ¡'estol de perdiguers mes 
notable d'aquelía part del país. La realitat s'imposa i 
esperem que el scny i la professionalitat del propietari 
del mas Ros ens el conservi pels dies venidors. 
J. Víctor Gay 
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